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第 一袈 ブナ､コナ ラの粒子JYl'赦試験
維新 RJ' 礁葺 法 上 帝[年 礎 Il㈹ 始 達 弊 歩 合+ー引 ‡=引 ‡二引去幽箸
酸 性 白 土 昭和 % % % %
昭 7.5 0 -* 0 0
フ 木 ltR 末 和 7.5 0 0 0
幣 封 指 -醍 十年 7.5 6.9138 0 腐 敗
酸性白土荷縦 十年 0腐 敗袋 入 - 7.5 0 0 0チ El乾 袋 入 月 7.5 0 0 0
コナラ 0 0 0
酸 性 白 二上 38.8
木 .塀 禾 昭 昭 38.8 2.5 0 0
3.0 2.0 腐 鞭松 村 指 雌 初 十 38.8
酸性白土和戦 年 38.8 3.0 0 腐 敗
袋 入 十 十 38.8 0 0 0
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第 三 矧 ク ヌ ギ
A-末汝芽柑 C･1分に葬辞せ L柚
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